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Строго кажучи, Україна й досі не має надійних стратегічних партне-
рів серед країн світу. Їх пошук і визначення – це тривалий і складний 
процес, який залежить від багатьох чинників. Відносини стратегічного 
партнерства передбачають високий ступінь взаємозацікавленості як 
у геоекономічному, так і в геостратегічному ракурсах. У напрямку на-
лагодження відносин саме такого типу Україна, безумовно, працює, 
виходячи з власних інтересів і спираючись на набутий досвід взаємодії 
з різними країнами світу.
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Питання інтеграції України до Європейського Союзу сьогодні є од-
ним з найбільш пріоритетним напрямком зовнішньої політики нашої 
держави, які закладені в Конституції України, Законі України «Про за-
сади внутрішньої і зовнішньої політики України» від 01.07.2010 року, де 
в п. 12, ч.2, ст. 11 зазначено, що основними засадами зовнішньої політки 
є забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економіч-
ний, правовий простір з метою набуття членства в Європейському Со-
юзі [1]. 
Конструктивний діалог між Україною та Європейським Союзом ви-
ник ще з моменту здобуття Україною незалежності у 1991 році, коли 
Європейські держави, визнаючи законність проведення референдуму та 
незалежність нашої держави закликали до посиленого співробітництва. 
У 1993 році Європейська Рада ухвалила так звані «копенгагенські 
критерії», тобто умови вступу до Європейського Союзу країн Централь-
ної та Східної Європи, до яких відносяться: політичний критерій- забез-
печення стабільність інститутів, що гарантують демократію, верховен-
ство права, повагу до прав людини, повагу і захист національних меншин; 
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економічний- наявність дієвої ринкової економіки і здатність витриму-
вати конкурентний тиск і дію ринкових сил у межах ЄС, а також здатність 
узяти на себе зобов’язання, що випливають з членства в ЄС, включаючи 
суворе дотримання цілей політичного, економічного, валютного союзу 
[4] . Слід зазначити той факт, що 16 червня 1994 року Україна першою 
серед країн СНД уклала Угоду про партнерство та співробітництво з Єв-
ропейським Союзом Вона була ратифікована Верховною Радою України 
10 листопада 1994 р., а набула чинності 1 березня 1998 р. після її рати-
фікації всіма державами-членами Євросоюзу. Дана Угода стала базовим 
документом, що визначав правовий механізм двостороннього співробіт-
ництва між Україною та ЄС на десять років.
Наступним базовим документом була Угода про асоціацію між Укра-
їною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Спів-
товариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сто-
рони, яка була підписана у два етапи: перший – 21 березня 2014 року, 
другий – 27 червня 2014 року у Брюсселі, за якою відносини між Укра-
їною та Європейським Союзом будуватимуться на принципах «політич-
ної асоціації та економічної інтеграції» [2]. 
Суттєвим моментом, на який слід звернути увагу, досліджуючи яви-
ще євроінтеграції є наднаціональний характер Європейського Союзу, що 
тягне за собою передачу окремих суверенних прав країною- учасницею 
даній організації. У випадку з Україною, враховуючи бюрократичні про-
цеси в кулуарах державних органів з приводу вирішення окремих питань, 
комерціалізований характер політичних партій, а також інші тенденції 
державного управління, нашій державі буде складно знайти своєрідний 
баланс управління в тандемі з ЄС.
Якщо говорити, про переваги вступу України до ЄС, слід зазначити, 
що вони мають переважно політичний та економічний характер: посилен-
ня співробітництва України з європейськими країнами – лідерами, зміц-
нення позицій України на міжнародному просторі, залучення іноземних 
інвестицій в Україну, щ призведе до зміцнення економічного потенціалу 
та забезпечить макроекономічну стабільність а також конкурентоспромож-
ність українського ринку, шляхом приєднання до Лісабонської стратегії 
щодо підняття конкурентоздатності; сприяння розвиткові малого та серед-
нього бізнесу, відповідно до Європейської Хартії малих підприємств.
Очікується також, що зі вступом України до Європейського Союзу 
в нашій державі покращиться ситуація у соціальній сфері: підвищиться 
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рівень життя населення, відбудеться культурно- духовне збагачення нації, 
оскільки відкриється можливість вільно відвідувати країни Європи, зна-
йомлячись при цьому з їхньою культурою, історією, обмінюючись до-
свідом, оскільки, Згідно з результатами опитування, проведеного Інсти-
тутом Горшеніна, станом на травень 2017 року – 57,1 % українців жод-
ного разу не були за кордоном, після набрання чинності Угоди про 
безвізовий режим України з ЄС ( станом на липень 2017 року) цей по-
казник знизився на 13 % [3]. 
Наступний момент, на який слід звернути уваги, говорячи про процес 
євроінтеграції – є питанням міграції. За інформацією Верховного комі-
сару ООН у справах біженців у період 2015–2017 рр. у Європі посилив-
ся процес нелегального потоку мігрантів, за приблизними даними, що-
річно близько 2млн. нелегальних мігрантів з країн Азії, Близького та 
Далекого Сходу проникають на європейські території, враховуючи досить 
вигідне географічне положення Україна як член ЄС ризикує стати «две-
рима в Європу» або ж «другою Грецією», яка свого часу опинилася 
в центрі міграційної кризи, що не кращим чином позначилося на полі-
тично- економічній ситуації в країні. З іншого боку міграційний процес 
в умовах інтеграції Україна-ЄС, оскільки українці отримають змогу 
вільно пересуватися територією ЄС, активізується процес двосторонньої 
трудової, культурної міграції. 
Отже, проаналізувавши деякі аспекти інтеграції України до ЄС, 
можна зробити висновок, що процес євроінтеграції має позитивні на-
слідки для нашої держави: зміщення позицій України на міжнародній 
арені, підвищення півня життя населення, економічного потенціалу 
країни, проте разом з позитивними наслідками наша держава ризикує 
отримати і негативні наслідки членства в ЄС: посилені процеси міграції, 
ризик переміщення до України шкідливих виробництв, втрта окремими 
галузями народного господарства своєї рентабельності, внаслідок невід-
повідності стандартам та вимогам ЄС.
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Вирішення політико-правових протиріч між суб’єктами міжнарод-
ного права є надзвичайно актуальною темою на даний момент, а забез-
печення врегулювання конфліктів мирним шляхом є завданням всесвіт-
ньо-важливого характеру.
Розбіжності між інтересами держав у різних сферах їх співпраці 
інколи призводять до ситуацій, які потребують негайного їх вирішення 
задля збереження миру та безпеки. Суб’єкти, учасники у правових від-
носинах, у здійснені своєї міжнародної політики інколи вважають за 
необхідне вирішувати питання самостійно. Наприклад, таке рішення 
приймається у разі необхідності територіального поділу або пересікання 
державного кордону іноземної держави, але буває коли відсутність тре-
тьої сторони призводить до стану політичної загостреності з всесвітньо 
небезпечними наслідками. Подібні історичні приклади широко дослі-
джені у підручниках та першоджерелах. Свого часу гарним прикладом 
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